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– споживач». Елементом, що управляє, в системі є – спеціалізований центр 
металопродукції (СЦМ).  
Забезпечення стійкості СЦМ, досягається, шляхом розробки мо-
делі, яка дозволила б забезпечити узгодженість незалежних дій поста-
чальників, і не допускала взаємного блокування, при одночасній дос-
тавці вантажу постачальниками в СЦМ. Кожен з них займе певний 
транспортний підхід до центру, і ніхто не зможе здійснити відванта-
ження вантажу, тим самим, блокуючи роботу всієї системи СЦМ. Ко-
жній дії i-го постачальника ставиться у відповідність перехід в мере-
жевій моделі, який має той же номер, що і рядок в матриці дій  
Зв'язок між стратегією  Ai і величиною вантажопотоку 
q  за певний часовий проміжок представлений у вигля-
ды матриці. 
Другим і укладаючим етапом, є визначення вели-
чини ∆, яка характеризує доцільність вибраної страте-
гії особи що ухвалює рішення в СЦМ до впровадження 
методу забезпечення стійкості і після нього: 
   NANA nóñòn /()/ )                                
де _ – критерій, що характеризує ефективність використання методу 
забезпечення стійкості в конкретному випадку; ∑Аn/N  – середня вели-
чина характеризуюча ефективність стратегії використовуваною систе-
мою до процесу забезпечення стійкості; 
(∑Аn/N)уст – середня величина характеризуюча ефективність стратегії 
використовуваною системою після застосування методу. 
Слід зазначити, що ефективність застосування методу забезпе-
чення стійкості є ефективною тільки, тоді коли ∆≥0. 
Розроблена мережева модель дозволяє синхронізувати незалежні 
дії постачальників, що використовують один і той же транспортний 
підхід, і не допускає взаємного блокування погрузо-разгрузочих 
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      У останній період зовнішні перевезення експортної металопродук-
ції  в значних об'ємах здійснюються великовантажними автопоїздами у 
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зи, рулоновози, листовози, платформи) вантажопідйомністю 25-30 т і 
більш. Великовантажні автопоїзда експлуатуються при підвищених наванта-
женнях з високою інтенсивністю в складних дорожніх умовах міської мережі. 
Інтенсивна експлуатація в даних умовах приводить до швидкого зносу 
системи автопоїздів, що несе, і, як наслідок, до збільшення позаплано-
вих простоїв, додаткових трудових і матеріальних витрат на ремонти. 
Першочерговим питанням при вирішенні даної проблеми є роз-
робка схеми оптимального розташування вантажу на напівпричепі, 
тобто такого положення рулонів і їх маси, при якому досягається най-
менше значення моменту, що вигинає, в «небезпечній зоні». 
Другим питанням підвищення продуктивності великовантажних 
автопоїздів, що вимагає мінімуму витрат, є розробка ефективних 
режимів рухи, які характеризуються такими параметрами як швидкість 
і прискорення. Від цих параметрів істотно залежить стан системи 
автопоїзда, що несе, що напружено-деформується, а, отже, і  його 
ефективність експлуатації. 
При визначенні параметрів режиму руху повною мірою повинні 
враховуватися дорожні умови, які також характеризуються рядом 
параметрів, – радіуси і кути кривих, величина подовжнього ухилу, 
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Особливість промислового транспорту полягає в тому, що в його 
складі функціонує численна група підприємств, транспортне обслуго-
вування яких проводиться залізничним транспортом, характеризується 
обмеженими вантажопотоком (до 100-150 тыс.т в рік) і вагонопотоком 
(до 25-30 вагонів в добу) і включає комплекс операцій по прийому 
вагонів, переробці на фронтах вантаження-вивантаження і їх здачі на 
зовнішню мережу. Крім того, на крупних промислових підприємствах 
є достатньо велике число територіально відособлених виробничих і 
складських комплексів з аналогічними вагонопотоком і функціями 
транспорту. 
Їх транспортне обслуговування в даний час здійснюється із засто-
суванням вельми енерговитратних традиційних транспортних 
технологій, в яких переважаюча частка витрат на перевезення належить 
тяговим средствам, – власними або орендними тепловозам серії ТГМ4 і 
ТГМ6 підвищеної потужності (750 і 1200 л.с.) і зчіпною масою 80 і 90 т. 
